





















































































































































У	підсумку,	 слід	 зазначити,	що	е,	 інститут	Президента	 займає	
невід’ємну	роль	у	структурі	політичної	системи	України.	З	перших	років	
вітчизняного	державотворення	для	розвитку	інституту	президентства	
важливо	було	підвищити	його	статус,	вагомість	повноважень	Президен-
та.	Дещо	пізніше	домінуючим	підходом	стало	звуження	повноважень	
Президента.	В	умовах	запровадження	реформи	вітчизняної	політичної	
системи	нових	рис	набули	взаємовідносини	у	трикутнику	Президент	–	
Верховна	Рада	–	Кабінет	Міністрів	України.	Вони	базуються	на	дещо	
відмінних	від	попередніх	конституційно-правових	засадах.	Постає	про-
блема	ефективності	влади,	застосування	її	потужних	складових	заради	
динамічного	соціально-економічного	розвитку	суспільства.	Започатко-
вані	зміни	по-новому	порушують	питання	розподілу	влади,	законних	
і	раціональних	противаг	між	різними	її	складовими.
Окремою	проблемою	є	відсутність	єдиного	законодавчого	акта,	який	
би	визначав	особливості	правового	статусу	Президента	України.	Наразі	
основні	положення	регулюються	Конституцією	України,	але	обмежений	
обсяг	останньої	означає	неможливість	детального	зазначення	усіх	необ-
хідних	правових	норм	та	повноважень	у	межах	лише	Основного	Закону,	
що	зробило	б	його	громіздким	і,	як	наслідок,	малоефективним.	У	Франції	
дані	питання	вирішуються	в	органічному	законі,	який	конкретизує	відпо-
відні	повноваження.	Водночас	його	існування	встановлює	особливий	
порядок	внесення	змін	до	цього	закону	у	порівняно	зі	звичайними	закона-
ми.	Тому	впровадження	схожого	за	значенням	правового	акта,	з	огляду	на	
відсутність	органічного	законодавства	в	Україні,	є	необхідним.
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відпОвідальне правління в аСпекті 
кОнСтитуційнОї рефОрМи: українСький  
та зарубіЖний дОСвід
Однією	із	центральних	проблем	становлення	конституціоналізму	
в	постсоціалістичних	країнах	є	пошук	балансу	між	ідеями	лібералізму,	
протекціонізму	і	демократії	[10].	Варто	відзначити,	що	дана	проблема	
досі	остаточно	не	вирішена	і	в	країнах	розвиненої	демократії.	Як	заува-
жують	зарубіжні	вчені,	ідеальних	конституційних	механізмів,	які	одно-
часно	забезпечують	фізичним	особам	однакові	й	адекватні	можливості	
впливу	на	колективні	рішення,	незалежність	від	них	і	відповідальність	
за	деякі	особливості	їхнього	життя,	при	цьому	не	створюючи	перешкод	
для	реалізації	прийнятих	колективних	рішень,	просто	не	існує.	У	той	же	
час	світова	конституційна	практика	виробила	низку	інституцій,	які	по-
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